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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTEjOFICRL. 
(Gaceta del dia 4 de Mnyo.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S. M . l a Reina (Q. D . G.) , R e -
gente del Reino, y su Augus ta Real ' 
Fami l i a c o n t i n ú a n en esta Corte sin. 
novedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
L a Comisión Provincia l en v i r t u d 
de lo dispuesto en el art. 94 de l a 
ley , y teniendo en cuenta el consi-
derable n ú m e r o de incidencias del 
reemplazo del Ejérc i to de que ha 
de conocer en el presente mes, ha 
acordado celebrar sesión diaria d u -
rante el mismo, excepto los dias 
festivos, dando comienzo á ellas á 
las once de l a m a ñ a n a . 
León 3 de Mayo de 1886. 
El GoborDoilor, 
OIUlEN PCBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 112. 
S e g ú n mo participa el Ilustrisimo 
señor Director general de Estable^ 
cimientos penales, se ha fugado del 
hospital de San Sebastian, e l rema-
tado enfermo Alberto A i l l a r d , de 20 
a ñ o s , alto, polo c a s t a ñ o , barba 'po-
ca, boca regular, color bueno, ñ a -
r iz ,regular , cara bragado, ojos a z u -
les, frente despejada; 
E n su v i r tud encargo i todos los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s agentes de m i autoridad p ro-
cedan í l a busca y captura del e x -
presado Alberto pon iéádo le caso de 
ser habido á mi disposición. ' 
Leou 3 de Mayo de 188(5. . 
El Oobernador. 
L u i s R i v e r a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 113. 
.., S e g ú n me participa el Goberna-
dor c i v i l de Falencia, ha desapare-
cido de aquella ciudad, Emeterio 
Mart ínez , de 45 años , estatura re-
gular, viste pan ta lón de tela r aya -
do oscuro, chaqueta corta de paño 
colorcillo, gorra encarnada, chaleco 
negro, b o r c e g u í e s blancos y capa 
de paño de Astudil lo, l leva alforjas 
y cédula personal; dejó abandona-
dos i su esposa y seis hijos. 
Por tanto, encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y d e m á s agen-
tes de mi autoridad, su busca y 
captura, poniéndole si es hallado, á 
mi disposic ión. 
León 3 de Mayo de 1880. 
El Oobernador. 
Mjui» Itlvern. 
SECCION DR ÍOMENTO. 
n s t n n i » . 
D O N L U I S R I V E R A , 
OOBERNADOR CIVIL DE ESTA ÍRO-
VINCIA.. 
Hago saber: que por D . Ricardo 
González Cienfuegos, vecino de 
León, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 27 del mes de 
la fecha á las once cuarenta y cinco 
minutos de su. m a ñ a n a una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 16 perto-
nehtias de la mina de carbón de 
piedra, l lamada Oscura, sita en t é r -
mino del pueblo de Sot i l lo , A y u n -
tamiento de Cistierna, y paraje que 
l laman el mirádéUá,' y l inda por to-
dos aires con .terrenos de .varios parr-. . 
ticulares y cou la mina llamada Ú n i -
c a ; hace ta désígnác.iqn. d é l a s c i t a -
das .16 pertenencias en i a forma . s i -
guiente : 
86' t e n d r á por punto' de' partida 
el . á n g u l o . N . de l a referida mina 
llamada Ú n i c a , desde esta.se medi -
r á n 100 metros al N . , 100'metros 
al S. y 800 metros al Levante ó al 
E . , ajustando la demarcac ión á las 
minas p r ó x i m a s que existen allí 
d é m á r c a d á s y haciendo l a yá r iác ion 
que. proceda en los rumbos des ig -
nados y a jus tándose en un todo a l 
p e r í m e t r o ' de las p e r t e n é n c i á s que 
se.piden. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiena realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido provisionalmente por decre-
to.de .este dia. la presente sol ic i tud , 
s i n perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
I r a que en el t é r m i n o dé sesenta 
¡ .dias contados desde la fecha de este 
! edicto,, puedan presentar, en • este 
• Gobierno sus oposiciones los que se 
j consideraren con derecho al todo ó 
j parte del terreno solicitado, s e g ú n 
' .previene, e l art., 24 de la ley.de m i -
ner ía , v igente 
i • León 27 de A b r i l de 1886. 
EJUIS Rivera. • • 
i 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . C O N T A B I L I D A D . 
KEPAUTIMIENTO do Í o 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir el déficit quo resu 
en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley proYincial, en armonía con la base 3.*, regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Heal c 
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
Ita 
Importe de lo quo pagan al Tcttoro por oonlrlbueloncft. 
TERRITORIAL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Molones 
Almanza 
Ardon 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Antigua (La) 
Alvares 
Balboa 
Barjas 
Bembibtc 
Becarides 
Benuza 
Bercianos del Ci imino . . . . 
Bercianos del Páramo 
Bevlanga 
Bo-ja de Huérgano 
Buüar' 
Borrenes 
Buron 
Bnstillo del Páramo 
Cabafias-ravas 
Cabreros delEio 
Oabrillanes 
Cacábalos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vülavidcl 
Oamponaraya 
Canalejas 
Candm 
Cáj-menes 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalc 
Castrillo de Cabrero 
Captrillo de la Valduerna.. 
Castrillo de los Polvazares. 
Castrocalbou 
Castrocontrigo 
Castrofuorte 
Castromiularra 
Castropodame 
Castrotiorua 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvillos de los Oteros.... 
Corullon 
Cuadros 
Cubillas d é l o s Oteros 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial . . . 
Galleguillos 
Garrafe 
Gordaliza del Pino 
17 
3. 
Subsidio. 
Ppsotas. Cónt. 
221 10 
108 70 
684 20 
.313 17 
319 . 
239 80 
321 75 
.811 22 
405 90 
217 80 
117 70 
201 30 
.732 15 
.265 19 
360 80 
58 30 
93 50 
95 70 
448 50 
.046 18 
136 40 
264 » 
383 90 
35 64 
125 40 
371 80 
.148 30 
139 70 
145 20 
139 15 
6 60 
74 80 
107 53 
375 92 
924 » 
247 50 
497 20 
235 40 
257 40 
71 50 
122 30 
416 90 
711 70 
746 90 
195 80 
342 10 
14 30 
255 20 
293 70 
233 20 
200 20 
508 20 
987 25 
644 39 
71 50 
173 80 
700 70 
150 70 
405 90 
166 10 
266 20 
647 15 
192 50 
523 60 
158 40 
23S 50 
63 80 
78 10 
818 18 
84 70 
576 40 
902 > 
47 30 
Consumos. 
Pesólas. Cúnt. 
2.289 22 
3.172 84 
7.115 74 
3.089 70 
6.416 09 
2.593 48 
22.011 62 
6.087 25 
5.628 75 
2.744 27 
3.001 50 
13.885 15 
8.683 12 
7.958 01 
1.429 26 
3.975 86 
2.622 53 
6.257 75 
9.648 50 
4.381 40 
4.302 79 
3.842 25 
3.901 » 
1.805 25 
5.111 50 
0.812 79 
2.307 77 
2.251 79 
2.066 71 
1.616 » 
5.927 50 
1.046 50 
6.449 » 
6.149 87 
6.066 , 
6.109 
3.101 93 
1.651 57 
4.275 79 
2.112 36 
3.749 89 
4.739 75 
7.733 33 
1.911 95 
574 65 
7.266 04 
733 24 
3.803 87 
3.234 85 
3.558 82 
3.177 78 
3.665 11 
5.417 50 
7.948 33 
2.055 31 
7.612 , 
5.571 47 
1.533 99 
4.183 23 
3.726 15 
7.269 25 
5.544 20 
3.960 39 
7.851 72 
1.482 81 
3.735 05 
8.038 07 
2.596 . 
3.616 58 
1.747 72 
5.557 63 
8.542 25 
1.382 91 
•5 
Vecinos. 
Poaotas. Cént. 
5.299 35 
9.392 07 
23.689 01 
7.516 33 
20.171 98 
11.104 40 
6.789 25 
18.432 44 
14.474 30 
13.267 19 
4.284 57 
6.293 45 
19.127 42 
21.929 07 
14.600 10 
6.193 98 
8.385 77 
4.633 81 
11.C05 30 
23.128 57 
3.584 55 
9.183 44 
11.771 32 
0.120 90 
6.651 16 
14.778 21 
10.472 60 
10.947 91 
8.414 12 
6.723 16 
5.420 64 
3.890 41 
4.167 09 
9.278 38 
11.641 85 
10.516 83 
14.491 61 
7.00G 86 
8.235 20 
10.719 97 
4.903 82 
7.481 22 
12.606 25 
17.561 75 
7.193 » 
2.775 02 
13.006 11 
3.580 74 
9.863 78 
10.896 97 
13.552 77 
14.115 54 
10.393 83 
18.569 52 
13.545 31 
11.466 59 
7.702 18 
15.077 62 
5.781 96 
15.251 39 
9.086 36 
20.297 57 
16.476 86 
15.975 01 
15.494 20 
4.814 18 
10.719 84 
13.052 02 
6.109 67 
13.716 04 
7.237 15 
18.3p8 44 
21.467 82 
6.312 58 
Forasteros 
doducidalaS.* ¡inrte 
PesotaB. Cent. 
314 28 
2.8S5 15 
359 57 
231 » 
3.324 82 
2.863 99 
1.741 14 
6.874 86 
1.507 30 
1.185 82 
1.880 47 
1.226 79 
3.917 55 
2.318 85 
315 56 
312 06 
1.240 96 
276 92 
22 » 
1.144 38 
2.402 49 
760 » 
1.085 41 
530 94 
8.126 87 
171 30 
2.709 70 
696 3» 
819 20 
585 59 
2.765 89 
4.230 27 
379 32 
228 81 
3.145 86 
1.022 12 
393 82 
2.098 05 
250 06 
901 10 
1.962 45 
999 13 
477 09 
1.894 85 
507 47 
1.654 25 
1.446 
3.004 17 
915 80 
863 03 
1.931 46 
399 45 
1.040 17 
2.073 89 
3.662 03 
5.589 54 
185 48 
3.848 14 
2.542 52 
1.305 54 
2.231 22 
814 02 
818 20 
736 62 
2.331 82 
435 53 
2.218 65 
1.038 60 
1.489 65 
345 62 
5.554 09 
1.601 66 
617 50 
TOTAL 
g e n e r a l . 
Posetau. CCnt. 
8.123 95 
15.556 76 
31.848 52 
12.150 20 
30.231 89 
22.878 07 
11.446 22 
65.130 14 
22.474 75 
20.299 50 
9.027 01 
10.723 04 
40.662 27 
35.196 23 
23.234 47 
7.993 60 
13.696 0!) 
7.628 96 
18.333 43 
36.967 63 
10.504 84 
14.510 23 
17.682 88 
10.588 48 
16.708 68 
20.432 81 
25.143 39 
13.991 77 
11.630 37 
9.514 61 
9.809 13 
14.122 98 
,5.701 04 
16.332 11 
18.715 72 
19.976 19 
f2.120 08 
10.738 01 
12.242 52 
15.317 32 
8.099 58 
13.610 46 
19.056 83 
43.519 57 
11.105 00 
3.857 14 
22.268 50 
5.775 07 
JO.927 02 
15.341 32 
18.207 82 
19 424 98 
14.966 59 
26.014 44 
24.211 92 
17.255 43 
21.077 52 
21.535 27 
11.314 79 
26.393 04 
14.284 15 
30.064 24 
23.482 23 
20.946 10 
24.606 19 
8.787 21 
15.126 72 
23.372 54 
9.822 37 
16.640 45 
9.415 19 
30.086 56 
32.513 13 
8.360 29 
Cuntingunte 
provincial roBpec-
tivo al 
presupuesto 
do IHtt & tn. 
Pesólas. Cónt. 
958 . 
1.834 1 
3.757 •. 
1.432 .. 
3.566 • 
2.698 . 
1.350 > 
7.684 . 
2.650 1 
2.394 
1.063 . 
1.263 . 
4 .797 , • 
4 .150 : 
2.740 . 
94) • 
1.614 : 
899 
2.162 : 
4.361 : 
1.238 : 
1.711 
2,0.85- • 
¥ . 2 4 8 • 
1.970 
2.410 
2.966 : 
1.650Í?': 
1.371 
1.122 
1.157 
1.665 
672 
1.926 
2.207 
2.356 
2.610 
1.266 
1.443 
1.806 
955 
1.605 
2.247 
3.128 ; 
1.320 
454 
2.627. 
681 
1.996 
1.809 
2.147 
2.291 
1.765 
3.069 
2.856 
2.035 
2.486 -
2.510 
1.334 
3.112 
1.684 
3.546 
2.770 • 
2.470 
2.902, 
1.036 
1.784 
2.757 
.1.158 
2.316 
1.110 
3.549 
3.835 
985 
Gorcloncillo 
Grndefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospitol de Orvigo 
ígüeüa 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
L a Bañeza 
L a Eroina 
Lago Caruccdo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los 
L a Majúa 
Lineara 
L a Rebla 
Las Omafias 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
Li l lo 
Los Barrios do Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Llomafi de la Kivera 
Magaz 
Maosil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Maraña 
Matadeon do los Oteros 
Matallana de Vogacervera 
Matanza 
Molinaseca 
Mur ías do Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i ! 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r e i a . . . 
Pola de Gordon 
Ponf'errada 
Pórtela de Aguia r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
Pradorrey, 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Babaaal del Camuw 
Regueras de Arr iba y A b a j o . . . 
Renedo de Valdotuejar 
Reyero J. 
Eiafio 
Riego de la Vega 
Rieílo 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos 
Sahagun 
Sahcliees del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Cristóbal de la Po lan te ra . . 
San Esteban de Nogales 
gan Esteban de Taldueza 
gan Justo do la Vega 
™ n Mil lan de los Caba l l e ros . . . 
° a n Pedro de Bereianos 
« a n t a Colomba de Curueño 
jan ta ColomDa de Somoza 
•anta Crist ina deValmadr iga l . 
«an ta Elena de J a m ú z 
« a n t a María do la Isla 
«anta María del P á r a m o 
^anta María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
58. 
3. 
2 . 
13 
518 10 
,228 20 
969 10 
93 50 
894 85 
140 74 
348 70 
1G5 » 
212 30 
.389 02 
84 15 
127 60 
146 30 
283 80 
694 65 
247 50 
580 80 
•Í77 40 
703 30 
316 80 
300 59 
697 40 
467 29 
343 20 
882 06 
496 45 
174 90 
212 44 
226 60 
91 30 
69 30 
390 50 
550 » 
228 80 
641 39 
198 » 
419 10 
145 20 
502 70 
429 » 
206 08 
226 60 
388 30 
166 10 
673 20 
228 80 
74 80 
058 10 
055 15 
139 70 
198 » 
456 50 
822 80 
220 » 
242 • 
222 20 
646 80 
373 62 
357 50 
553 30 
333 57 
212 30 
53 90 
63 80 
.478 30 
410 30 
.661 » 
306 90 
.475 » 
22 » 
.981 83 
250 80 
212 30 
371 80 
.329 90 
36 13 
.083 50 
125 40 
278 57 
.173 27 
50 10 
28 06 
853 60 
963 38 
269 50 
1.649 90 
119 90 
713 40 
191 40 
892 10 
4.347 50 
11.438 50 
5.531 29 
1.674 31 
3.147 44 
5.994 75 
2.421 46 
2.249 07 
4.398 42 
15.670 . 
4.005 25 
4.597 06 
3.713 01 
5.541 93 
7.429 25 
6.153 75 
9.328 50 
4.391 25 
2.335 75 
3.487 50 
153.628 92 
3.899 75 
3.820 25 
8.475 11 
9.738 37 
6.771 90 
2.878 25 
9.315 50 
1.055 50 
1.231 17 
2.726 34 
3.356 93 
3.218 98 
7.972 17 
8.711 25 
5.768 40 
6.201 25 
3.345 85 
2.775 75 
4.972 87 
5.091 » 
2.783 77 
6.095 75 
3.930 50 
6.812 50 
• 4.792 78 
2.208 48 
16.157 » 
29.900 90 
2.349 50 
2.144 50 
4.360 36 
1.318 75 
5.423 50 
3.606 82 
7.318 75 
2.185 50 
7.475 04 
6.119 25 
3.369 » 
3.613 65 
5.504 66 
1.525 24 
3.460 00 
1.294 50 
5.785 86 
6.641 » 
7.170 50 
4.792 25 
8.757 50 
3.186 45 
13.647 • 
2.156 25 
1.861 75 
2.421 50 
5.778 50 
3.342 89 
5.900 25 
2.882 25 
6.991 28 
7.753 83 
703 42 
1.539 66 
3.924 25 
6.952 84 
2.535 71 
2.506 75 
2.143 75 
4.118 50 
2.975 81 
8.058 47 
8.533 02 
55.008 04 
19.662 68 
12.500 98 
11.085 38 
12.342 70 
13.992 05 
10.160 26 
14.515 65 
23.617 57 
14.856 86 
9.973 03 
9.380 88 
16.395 93 
19.963 70 
13.072 53 
20.787 63 
9.693 20 
6.341 17 
7.330 08 
96.181 06 
8.274 07 
8.092 49 
16.115 21 
15.899 42 
18.899 85 
6.230 71 
9.357 69 
15.800 30 
4.131 24 
17.180 16 
5.942 26 
9.393 54 
13.135 97 
16.696 85 
13.934 05 
8.719 47 
15.523 52 
5.065 70 
12.370 25 
15.721 34 
10.237 72 
10.420 97 
8.688 83 
12.383 73 
6.688 16 
6.199 51 
15.423 60 
44.151 57 
5.691 61 
4.885 43 
8.395 43 
5.493 44 
17.222 35 
11.322 59 
13.543 49 
5.680 31 
12.972 66 
12.031 99 
11.973 93 
13.175 24 
17.459 77 
6.862 58 
11.286 74 
3.344 51 
8.899 81 
15.915 18 
16.843 61 
9.203 71 
12.468 07 
5.081 96 
29.096 62 
. 6.657 84 
5.045 86 
3.758 38 
12.324 01 
5.657 77 
19.917 17 
8.285 98 
9.667 59 
19.405 87 
2.020 28 
3.201 48 
12.809 22 
19.675 92 
12.044 35 
14.405 62 
9.848 60 
4.333 28 
7.993 20 
25.323 83 
1.079 90 
2.773 77 
3.131 94 
1.918 25 
1.038 42 
90 24 
375 91 
1.457 63 
782 87 
3.832 49 
986 90 
779 54 
983 78 
3.155 61 
1.130 16 
862 96 
704 48 
829 22 
289 71 
1 346 05 
13.734 77 
507 68 
150 36 
1.481 37 
360 43 
767 11 
272 45 
2.881 50 
1.645 81 
64 35 
5.603 87 
364 59 
4.027 06 
1.323 34 
275 08 
• 811 10 
378 86 
3.435 52 
33 20 
934 46 
3.822 88 
1.195 70 
832 32 
378 51 
1.015 .33 
312 22 
153 99 
567 97 
6.597 53 
988 01 
75 26 
2.183 12 
662 31° 
» í 
2.038 14 
50 60 
1.123 50 
262 08 
1.731 86 
249 13 
. 217 36 
501 72 
» » 
585 14 
269 23 
. 1.937 01 
.451 07 
1.389 48 
1.223 66 
6.832 04 
2.862 79 
1.061 33 
1.322 95 
1.715 35 
794 14 
2.410 87 
104 33 
3.295 41 
3.832 65 
5.268 03 
1.717 27 
766 53 
151 07 
2.687 44 
1.615 19 
1.654 61 
732 67 
463 12 
2.208 75 
14.478 57 
70.479 01 
29.295 01 
16.187 04 
16.164 09 
18.568 43 
17.138 12 
14.031 96 
19.909 24 
54.509 08 
19.933 16 
15.477 23 
14.223 97 
25.377 27 
29.217 76 
20.336 74 
31.401 41 
15.391 07 
9.729 93 
12.480 43 
321.845 34 
13.439 50 
12.536 39 
26.414 89 
27.150 28 
26.935 31 
9.556 31 
24.767 13 
19.328 21 
5.518 06 
25.579 67 
10.054 28 
17.189 58 
22.660 28 
26.334 57 
2 0 . 7 Í 1 55 
15.712 08 
22.450 09 
8.377 35 
18,696 58 
24 .842 02. 
14.443 79 
1G.743 34 
13.163 94 
20.884 7(¡ 
12.001 96 
.8.636 78 
34.206 67 
94.615 15 
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León á 21 de A b r i l de 1886.—El Presidente, Gumersindo Pé rez Fernandez. 
Xecmiikicion de las cuotas 
para la defensa, contra la I'iloxcra. 
L a Dipu tac ión provincial en se-
sión de 15 del corriente acordó: 
1. ° Que durante los meses de 
Mayo' y Junio p róx imos ingresen los 
Ayuntamientos de esta provincia 
en la Caja provincial las cuotas 
que les 'ha correspondido para la 
defensa contra la Fi loxera cuyo re -
parto se publ icó en el BOLETÍN OFI-
CIAL n i ím . 98 correspondiente al dia 
12 de Febrero ú l t i m o . 
2 . ° Que si a l g ú n Ayuntamien to 
entiendo que la cantidad consigna-
da en el reparto es inferior á lo que 
la corresponde por tener mas n ú -
mero de h e c t á r e a s de v i ñ e d o , que 
las a l l i s eña ladas puede, para l i -
brarse de las responsabilidades na^ 
cidas de la ocu l tac ión , ingresar m a -
yor cuota, comunicando ¡l esta C o r -
poración l a cifra que sat isfará eu l a 
Caja provincia l . 
3.° Que los Ayuntamientos re-
mitan directamente á este Cuerpo 
provincial una relación del n ú m e r o 
de fanegas do terreno dedicadas ; i 
v iñedo en su t é rmino munic ipa l , 
clasificadas por pueblos con la equi -
valencia en h e c t á r e a s , siendo res-
ponsables de las ocultaciones que 
se descubran. 
Lo que se anuncia eu este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de las 
Corporaciones interesadas. 
León y A b r i l 19 de 1886.—El Pre-
sidente, Gumersindo Pérez Fernan-
d e z . — E l Diputado Secretario, S o -
lutor Barrientes Hernández . 
AYUNTAMIENTOS. ' 
A Icaldia constitucional de 
Valencia de D . Juan. 
Terminada la rect if icación del 
j amillaramiento de la riqueza impo-
nible de este municipio que ha da 
I servir do baso para la c o n t r i b u c i ó n 
. terri torial en el p róx imo a ñ o eco-
! nómico de 1886-87, se anuncia al 
¡ púb l ico qno se halla expuesto en la 
1 Secretaria de este Ayuutamien to 
i por t é r m i n o de 10 dias contados 
¡ desde la inserc ión de este anuncio 
; en el BOLETÍN OFICIAL, Ú fin de que 
; los contribuyentes puedan enterar-
j so y producir las reclamaciones que 
; consideren justas. 
• Valencia de D. Juan 29 de A b r i l 
: do 1880.^-Fidel Mar t ínez . 
